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結締組織｝ i: - -T ， 胸廓前面ニ附着セ JJ... 長方形ノ胸骨及ピ肋『欧骨切断滋離部ハ，軽ク＊~
引率上ス Jレ事ニヨリ容易ニ取｜徐カレ， N.肋膜股ハ．心嚢ニテ被ハレタル心臓ト共ニ，瀦滑





例 II Jrj11:w /v 
月日 I2o;m I " I I I 
骨豊重 （庖） I l.9o I uo I 2.10 I I品 i 2.00 
法入食曜水量（銘）｜ io.o I ’ i " I " I 
京 I0.20 I 0.41 I o.1n I 0.7~ I 165 


























例 i r [lf :11lwJv l,1J'DI咽｜平均
月日 ！:n I咽！少 ！ シ ！タ［－18叫！クI ~ r タ ．
鰻重（疋） ; ]. ！）り ・ UJO ' 1別 l.85 1.!lO i I.DO ! 1.:JG ] SilI 1川注入錨水量（泥（＿：o~ 」一二」 少｜ 少ど L二 ｜ ク 」竺
右｜山 1o.30 i 0.4D I un I Lil l i.n: I o.nr, I J.~2 日三
瀦溜液量（施）｜ ｜ 』 I I I I I I 
｜川｜り 8り l’；4.-, i 9.75 i n.~ ：： ! 7.30 I ，＿山 Is.11 I ~ :
1122 日本外科資凪 第九谷 第六披
第 a表 ~座開胸 7 日後
'f!J lf I 1V v 溜｜平均
月 日 l/VlJI 1叶 12/Vj 4炉 4》 1' 鰻重（庖） 1.90 1.!JO 1.!JO 1.95 
注入食瞳水量（路） 10.0 ， ， 4砂 1' 10.0 
I: I 0.04 1.20 0.80 I ] .05 I 1.06 I 0.0 瀦溜液量（施） 左 7.05 6.UO 6.50 7.41 5.40 5.60 6.90 6.10 6.4 
第 4表 ~座開胸並空気吸ヲFl 日 後
仰j :n I JY v 百｜ V.lf VI! IX 
月日 21 /iD! 1' 〆 • タ
憾重（庖） 2.00 l .% 1.95 1.85 2.00 2.05 1.00 1.80 
注入食糧水量（路） 10.0 ク多少 " ク " ノ' ,. 10.り
｜右I2.10 ! 0.99 12.16 2.10 
2出：I ＇ぺ 2.30 2.0 瀦溜液量（施） 左 7.K5 7.80 7.fil 7.0'.l 7.2.) 8.81 9.17 7.80 I 8.:iS 8.1 
第 5表 平~調胸並空気吸引7日後
例 II I lf I 1¥ INl v 
月 日 ｜ 川 I ,. I ,. I町市 ｜
骨豊重 （延） I 2.0.) ｝.~；） l .9U i 2.00 I UlC1 
注入食醜水量（施）｜ 10.0 ! タ I 多 ｜ ク I 
－右 0.40 I 1.05 0.50 J.53 I UlO 




























落田・開胸術後肋膜腔吸i吹作用 I＇.寅験的研究 112:; 
括ノ \till合ニ左胸ニ注入シ．直後3時間ハ前房水， b長及ピ血液中ノ，吸牧及ピ捗池エ開ス Jレ ~Ii
編賓験テ嬬シ， 3時間終了ト同時ニ，顕動脈ヨリ潟血致死セシノ．右肋膜腔テ開キ， Lピペ
ット 1ニテ可及的正確ニ瀦、溜液量テ定量シア. 1個ノ Lピーカ＿，ニ集へそ大ニ生理的食臨水
テ以テ，同腔テ数回洗糠シ，洗糠液テ上記しピーヵ＿，中ニ注加iシテ，色素濃度定量ニ備フ。



















Ul-5 I l.IJU 
』.0 I :-l 9 
費験成績
健常家
lf : 1 
兎
JV 卒 均





































4.!14 i 4.18 







:.r.:i t i . ~ .） み4'i.~.） 4.41 
10.!l i:.2 
??? ???
11.4 I 14.6 
第 9表 卒~開胸 7 日後
lf I m I w I v I , I平 均
1.15 I 1.!JO I 2.お ！ 1.85 I 1.75 I 1.!lO 
3.G I ；吋 i 5.o ; :u , :u• I：；り
1124 日本外科賓耐第九谷第六披
量 0.11 0.!l:l 0.01 o.sa 0.05 O.O!l 0.4 
度 0.2 1.5 （ι） 0.8 0.1 0.1 0.5 
3.70 2.42 2.50 4.01 2.43 2.95 3.0 
温度（%） 3.8 3.8 1.5 IUl 3.!l 3.5 
第 10表 卒展開胸並空気吸引；日後
伊j I IH IV 
骨量 重（庖） J.85 2. IO 1.80 :! 15 2. 20 2.00 
注入Lウラユ y，量 . 
（括） 3.!l 4.2 .'l.6 4 . 'l 44 4.0 
右液量 。ぉ ［0.12 0.61 0.2!1 0.21 0.4 
漣皮 0.2 I 0.6 0.8 0.6 0.2 0.5 
左 液屋倒 ｜ 6.03 1 7.11 4.0J 6.51 I 60.l 6.0 
渡度（%） ！ 山 I 15.6 I 10.2 川 I rn.o rn.s 
第 I 表 千座開胸並空気吸引7日後
例 I Dr IV v 卒均
1.70 2.05 2.15 2.20 1.!l5 2目00
注入Lウラユン守量
;:4 4.0 4.2 4.4 4.0 （銘） 4.0 
右 Ii波! 量 ！ 0.11 0.31 0.3!J o.a3 1.01 0.5 l支 0.2 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 
3.07 3.15 3.65 :l.50 :l.57 :u 
左謹度（%） , I) :u 5.2 4.!l :u 4.3 
第 12表 過摩閲胸；1日後
~＇ ~ :Il: i 川： ! 0』2 1' （）ト
' ' ' 
｜滋度 i CJ.~I j 0.2 i 0. i I 
引叫（犯） ！ 、 ~－－i--,,, ＇ ー
漣fj{ （；＇~ ） ' )(l.!J 1 1:1.fi 
.g!J JI l 
開 重 （庖） ｜
注入Lウラ ＝：－－可盆 ｜（施） I 
w 平 均
2.05 l.!l5 
















































































































































ンド符着シ．此間ノ 肋膜モ亦完全ナル癒合テ管メ Jレテ認、ム JレI i:。瀦溜液へ精白色ニ掴




























































































共他食蝉＊注入時ト相異レJレハ， Lウラニン「色調ニ シテ， 笹光ア ）~黄脊色テ」lスル事ナ
リ。殊ニ注入li.f)J膜腔ハ，最著名ー シテ，肋骨／白色ト針j照シ，共色津特異ナリ c 心誕モ
1fJ'多少／瀦摺i夜ニヨリ．淡青色テ長ス。／cJili肋脱ハ．しウラー ンlJ摘散度高キ鵡， :it色調
行革カー呈スル如タ忠ハレ， 布肺肋膜ハ殆ンド此色調テ認メズ。而jモ最後ニ肺貿質テ切断















例 E m 1V V ¥l VD 
一一一 － 
月 日問団 -I ク 1/Vll ク ク
健重（庖） 2.05 l.!l.) I UJO 1.85 2.00 1.85 l.!)0 
肋膜腔瀦溺液｜右｜ 0.03 （ー） ｜ （一） 0.01 （ー） （ー） （ー）
ゅの ｜友｜ （一） （一） I 0.02 （ー ） （ー） （ー） 0.01 
第 18表 子座開胸並空気吸引7日後潟血致死
'f91J ~ H Il IV 
l/'1 4シ 9 タ
髄重（班） 2.30 1.95 2.00 1.85 
（一） （ー） ｛ー） （一）















































沼田 開胸術後肋膜腔吸』校作用／策験的研究 112!J 
スルモ，注入物質中」ウラーン 1ノイヂ舌ニ困スルモノトシテ大開肯稽ニ値ス可ク，最後ニ，
前編綿括ニヨ ｝~吸牧作用ノ；伏況ト瀦、溜液量ノ I制捜トノ、．開胸手術後 J tニテハ一致スレド

























(3）半座開！！何ト過座間胸トテ比較スルニ， 3日後ハ其桜劣断ジ難キモ， 7日後ハ，よp:1q; I井j
胸ノ：方共作用達カニ優良ナリ。
(4）平歴開胸時fl)J膜腔内 ．ー 相賞対ノ血液テ介在七 シムJレニ，術後 3日ニテハl汲牧不良
ナレドモ， 7日ニ至リテ共吸収度恢復ス。
(B) 肋膜腔吸牧作用ノ＇l~IJ定ハ．肋膜腔内瀦溜液量 .l tヲ以テ嬬ス可キニ非ス・e
